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Manichaean Texts. Volume III, 2: Texts




Nicholas Sims-Williams, Desmond Durkin-Meisterernst. Dictionary of Manichaean Texts.
Volume III, 2: Texts from Central Asia and China (Texts in Sogdian and Bactrian). Turnhout,
Brepols, 2012, xxxviii-276 p. (Corpus Fontium Manichaeorum: Subsidia 7)
1 Ce  nouveau  dictionnaire  est un  véritable  outil  de  référence  pour  les  iranistes,
particulièrement  ceux  qui  s’intéressent  au  manichéisme,  mais  aussi  pour  les
spécialistes travaillant sur l’histoire de l’Asie centrale. Il réunit l’intégralité des textes
dans les langues sogdiennes et bactriennes provenant des communautés manichéennes
ainsi que de sources anti-manichéennes, édités jusqu’en 2011. Un index en anglais, une
bibliographie  à  jour,  ainsi  que  des  révisions  et  propositions  de  lectures  nouvelles
viennent très utilement compléter l’ensemble. 
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